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Isi 	Rirgkasan : 
1. 	Maso.lar. fenelitian 
a, 	&gaimanakah prosedur un'tuk memperoleh rasilir:,3.s r.:r<3,jIt f-'~milikan R1.lm;:1n 
( KPR ) dari Bank Tabl.lngan Negara ( NN I :. 
b. 	 Bagaimanakah 'penyelesaian t:-erbuatan ml?lan]gar hu).:um vaner dllakuY:,3.n I:·leh 
pengeIIir:xl.ng t 
.;... 	 TUJuan F'>?nelitian 
Um.llk mendapatkan kejelasan regaimanakah prr:)se<:Lul" per Janj i,'3.n l<r+¥ii t 
pemi 1ikan :rumah dengan tasi 1i ta~: KPR dari BTN. I!isalllpm0 i tU Juga l.m:uv 
men;::re'tamll tarqgung Jaw;3.b pen;renlrong J ik·3, ia me lakl,.lkan t:>E'rbuatan me la.:qgar 
htikum t onrech'CSlDarlgedaad i. 
3. 	 Metede Pene 1i't ian 
?enelitian ini merupakan peneiitian normatif S>?l:·t,":\ r.~rBitat desi<YiDut 
umUK mengkaji regaimana peiaY.sanaan p·?l-)anjJ.3,n Derr:.i:.>'?l ian :n,llli,3.h c",n:rarl 
rasll i't.3.S dar! KPR - BTN. 

f.r!et'xi.::: pendekatan m,:tSalah adal,:U", pend.:::katan mon<:disiolm artinya oemeC'ahan 

roasala.'rJ dalam penelitlan ini 1::o?l"dasarkan kajian ci.l:?lDlm jim1.! hUY;1,Un S:':I]·S. 

vj-U.1SLLSnVa hUK1...un perikat.,:m. 

31..lmber data dalam pene 1itian ini dipen:d+?h dan'l~-::::e per jaru i,3.n vJ'':;>I~l11: 

o.mora pell'.i.beli rUffian den,;:r:m :"as!lit.as l--?r: BTN c'1~n'JCln rlim1.~: Den'J'E'il'1r:6rr::r. 

.ian berasal dari bercagal maC';:lm peratu.ran perundanqan i,':!lnnva, 'Iang t'e ~eVan 

:ierqan obyek permasalanan. 

TeKftlK pen;rumupulan data dIlav.1JKi;1n deng,'ln menggunaEan :3r:udi QO:'Kl.lffi'7:1 IDPi.::t!'Jl 

bel-:r.>agai peratUYan f-"'?lL1OO,!lT1gan :'an9' llIt?ngatur masa1 ,':I.r, r,el' Janjian Kl"edH ..:"":~~ 

milikan n.ll!l.:tf'l d~ngan ra::;:iiir:·'ls l<FR - BTN. 
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Agar diper(ll~h data yang val id. m.3.ka data Y.'1ng t~rkutnPlJl akan dis~l~ksi 
SE:cara. teliti. data van;r t:idak relevan akan dibuan;t. ::;:.,aanaKan dat,:! varY] 
reievan akan dianalisa secara kualir::atif. 
4. Kesimpulan dan S'9.ran 
Kesimpul.:m 
Dalam perjanjian ]1)a1 bli rumah tirgan f.'::I811ita8 hFR BTN. sering-kali 
di.:11..llnpai peerbuatan-perbuatan meelanggar huKUro var19 dila~lJkan (·l~h oenaem!:>8.l19' 
i develooer ~ selaku penjual. 
Perl:lIlatan-perbllatan me larqgar h1.l.kum \ onreC'hcmar: ige daad yan:;r 
di la.kuKan e·leh p€'!ngembang da lam praktik dapat berupa : 
P~ngembang t ida!< memban;TUn ru.man dengan bahan bangunan Yang sesuai dengan 
perjanjian yang ada; 
Pergembang terlarnJ')at meny~rahkan rengunan t"I,Ul'lt':lh kepada pem.t~d i: 
Pengembang t idak dap.3.t menyel~ahkan bangurlan l-umah: 
Pengembang tidal< 1Il€1nban;TUn berbagai rasilitas yang 'ii.Jan.iH~an: 
Perqembang merqelab.lhi pembe 1i dengan iklan-ikl;:1rt '1,3T10 ID€'nv es8tl':C<.n pelTJ.b.? 11. j 
I)~.aya perdata yarq dapat dnemplJl"'l <)l€'n pemt.e\ i selak1.l Dinak 'lang 
dirugikan t idak menghaiangi :baginva untuk menunnrt ur.,3!'.'('j f.lid,3.rJ.:t terh.3(1.:q:. 
~~rbl.latan penge1I1b:\n<} den;ran a 1.'9.Siin p~n;remJ:.an<;r 'te larl me la~lJyan nenip1..lan sef.'€rt i 
'10.1')1} diatur daiam 1=)'3.sa1 378 K1JHP. 
Saran 
Agar pengembarq dapat ben:.irrlak sesuai 'ien;ran pel' ]an)Etn da iam jual bei i 
rumah, art inya ia m~menuhl preestasi dengan baik. mM,!'. s€,'rei~~nva Jika 10 
me lakukan kesa Lanan yang men.:;rarah pada perbuatan me langgar hukUIn 
onrechtmar19€' daad i ia diknai i:li?ban ):~mbukt ian dj D""lY.Tacii lan. aaal" Hi 
i::erpiklr SeriDJ kal i 1ika ak,:tn melaKUKan ~;ertuatan-t:)eY":4.lat;~.n V;:In<:T men;r:iran 
p.3.da kerugian yang ak.3.n did~rita olen p€'!IIlbel i. 
Untuk i tu per lu kiranya dibu,3.t S1J.:\t:lJ Der,3.t1Jran b:1ru 'lanJ rrl€'!II:;rganT:lr:iJ.n 
r.;::n:n:uran sel ama :im rli?l"1 a}<"J v·3.km D,:;.sa 1 1865 K~r,..; F·""n},:'Ir:a. Karen.3 
o:dnsi-p--prinsip yang terkamung dal.3.m k~tentuan tersebur. sl.lctah tidak sesl.laj 
1agi denganKebJtuhan Yang ada. Ha 1 :i ni disebabkan ka:r€'na Load.3 d.:tsarnva SlJI:l.;"fJ 
2erlarusnyalah pilla!< yang m€'rugik;~n Ol".!'.ng i.'::\in yang tr.€'rnb.u.-:r: iKan rehwa dinnv.;t 
1: :i dak 1Y?rsa 1 ah. dan rukan seba1i knva . 
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